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Il Sistema Bibliotecario dell’Università di Firenze: 15 anni ….. e 
non li dimostra
Ma esiste un  futuro? Quale?
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L’origine
Uno sguardo all’indietro
La parola magica: coordinamento
Una centralizzazione decentrata
L’equilibrio del potere e della responsabilità: Il Regolamento del 
Sistema e dei Servizi
http://www.sba.unifi.it/CMpro-v-p-71.html
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E infine LE CRITICITA’:
• la scarsa incisività dell’area nella politica di sviluppo dell’ Ateneo
• il rapporto con gli organi di governo
• gli aspetti gestionali prevalenti su quelli progettuali
• le risorse umane 
• il “fabbisogno professionale” delle biblioteche
• i meccanismi di assunzione e la contrattualità
• l’abuso della esternalizzazione e il prevalere del concetto di 
precarietà
• il sistema di finanziamento
• la crisi del sistema universitario.
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Ma esiste un  futuro? Quale?
Il Sistema bibliotecario è un anello debole nella organizzazione 
dell’Ateneo. Come rafforzarlo?
Il Sistema bibliotecario non è un’isola: la sua forza sta 
nell’integrazione interna ed esterna all’Ateneo cui appartiene
Immaginiamo un sistema dei sistemi, una ragnatela di relazioni e
condivisioni
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Le relazioni esterne
La cooperazione interuniversitaria dentro o fuori i Consorzi: la
gestione condivisa dei servizi
La cooperazione territoriale: il Sistema bibliotecario a servizio 
dei cittadini; i dipartimenti integrati
Sistema bibliotecario accademico nazionale per il massimo 
risultato nel supporto alla Ricerca e alla Didattica
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Le relazioni interne
Si possono prevedere o prevenire aggregazioni interne agli 
Atenei con la creazione di un’area vasta che comprenda non solo 
il sistema dei servizi bibliotecari ma dei servizi di 
documentazione in senso lato: archivi, editoria, musei, 
biblioteche?
This is a challenging time for museums, libraries and archives. Together we can make
a difference for individuals and communities.  http://www.mla.gov.uk/
Dal Sistema bibliotecario di Ateneo al Sistema dei Beni culturali 
dell’Ateneo?
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Parola chiave: integrazione
Per la gestione dei servizi: consorzi, aggregazioni 
interuniversitarie….. territoriali
Per la gestione e il rafforzamento dei Sistemi bibliotecari 
all’interno degli Atenei e nel contesto nazionale di un auspicabile 
Sistema documentale accademico
Per l’evoluzione dei sistemi per la gestione, gli ILS
Per l’evoluzione della professione, per l’individuazione di 
percorsi formativi allargati per non essere tagliati fuori.
E’ forse questo il nostro futuro?
